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RÉSUMÉS
Ouvrage exemplaire, réunissant inconsciemment tous les clichés de l'historiographie balkanique
et singulièrement grecque contre le Turc n'ayant apporté à l'histoire des Balkans que ruine et
deuil. Cet essai d'un historien professionnel n'a aucun rapport, même lointain, avec l'objectivité
historique. Pour l'auteur, la société ottomane n'aurait été qu'une tyrannie de brutes asiatiques,
défendue par les historiens turcs actuels qui seraient tous panislamistes. A lire non comme un
livre  d'histoire  mais  comme  objet  d'étude  du  phénomène  pathologique  du  nationalisme
balkanique, qui frappe surtout les historiens de la région. 
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